








NRMH EL VOXçLOH NDR SRWLFDM ]D GDOMQMH L]XĀDYDQMH UHODFLMH MH]LN ² GUXåWYR
7DNRĄHUVHUD]PDWUDMH]LNNDRNODVQLPDUNHULVSHFLÀĀQHXĀLQNHNRMHRQLPD
XQXWDU REUD]RYQRJ VXVWDYD 1D NUDMX þH VH SRVHEDQ QDJODVDN VWDYLWL QD
















SXW GR RVYMHåWHQMD XNRULMHQMHQRVWL MH]LĀQH GMHODWQRVWL X QMH]LQ GUXåWYHQR
SRYLMHVQLNRQWHNVWPRUDRVHNUR]YULMHPHSURNUĀLWL LWRXUD]QLPGLVFLSOLQDPD
SRSXW ÀOR]RÀMH MH]LND VRFLRORJLMH OLQJYLVWLNH D GD EL QMLKRYR VWXSDQMH X






WRĀNH L PRJXþQRVWL NRPSDUDFLMH PRçH QDP SRVOXçLWL NDR GREDU XYRG L X
NDVQLMHGRSULQRVHRYRMSUREOHPDWLFLQDSRVHXVRFLRORåNRPSULVWXSXOLQJYLVWLFL











QD]LYDWL ´NDVQRJµ :LWWJHQVWHLQD X ĀLMHP SRVWKXPQR REMDYOMHQRP NRUSXVX
UDGRYDJODYQRPMHVWR]DX]LPDMX)LOR]RÀMVNDLVWUDçLYDQMDPRçGDELVHQDMEROMH










SRWSXQR QHSR]QDWD D NRMD XSUDYOMDMX QMHJRYRP OLQJYLVWLĀNRP DNWLYQRåþX L
RGUHĄXMXåWRLPDVPLVODUHþL,GHMXORJLĀNHVLQWDNVH:LWWJHQVWHLQNDVQLMHL]EDFXMH
L]UD]PDWUDQMDGDELMH]DPLMHQLRLGHMRPMH]LNDNDRIRUPHçLYRWD/HEHQVIRUP
åWR R]QDĀDYD ´NXOWXUX LOL GUXåWYHQX IRUPDFLMX WRWDOLWHW DNWLYQRVWL ]DMHGQLFH







LJUH åWR MH QXçQR GD EL XRSþH ELOH UD]XPOMHQH1MLK MH QHEURMHQR UD]OLĀLWLK
YUVWDLQLVXGDQHMHGQRP]DVYDJGDYHþQRYHMH]LĀQHLJUHQDVWDMXDGUXJH








]DMHGQLĀNH SHUFHSWLYQH NDSDFLWHWH SRWUHEH L HPRFLMH ´=DMHGQLĀNL OMXGVNL
QDĀLQ GMHORYDQMD MH VXVWDY RGQRVD SRVUHGVWYRP NRMHJD PL VHEL WXPDĀLPR
QHNLVWUDQL MH]LNµ7R]QDĀLGDMH OMXGVNDSULURGDWDNRMDRJUDQLĀDYD























6YDNR SRGUXĀMH OMXGVNH GMHODWQRVWL SR %DKWLQX SRGUD]XPLMHYD RGUHĄHQX
XSRWUHEX MH]LND SD VX XSRWUHEH MH]LND MHGQDNR UD]QROLNH NDR L SRGUXĀMD
OMXGVNHGMHODWQRVWL,DNRMHVYDNLLVND]LQGLYLGXDODQVYDNDNRPXQLNDFLMVNDVIHUD
UD]YLMD YODVWLWH ´UHODWLYQR XVWDOMHQH WLSRYH RYLK LVND]Dµ NRMH %DKWLQ QD]LYD
JRYRUQLPçDQURYLPD
$NR ELVPR VOLĀQRVWL L]PHĄX :LWWJHQVWHLQRYH L %DKWLQRYH ÀOR]RÀMH MH]LND








MH X VYRMRM NULWLFL VWUXNWXUDOL]PDRYGMHGRVOMHGDQ VYRMRM ÀOR]RÀML NRMD VKYDþD
VYDNLVUHGLåQMLDVSHNWOMXGVNRJLVNXVWYDXVYRPSRGULMHWOXLRSHUDFLMLVRFLMDOQLP
L SRYLMHVQLP =D %DKWLQD GH 6DXVVXUHRY 7HÿDM RSýH OLQJYLVWLNH SUHGVWDYOMD
QDMUD]YLMHQLML REOLN RQRJD åWR RQ QD]LYD ´DSVWUDNWQLP REMHNWLYL]PRPµ NRML
GHÀQLUDJUDQLFHMH]LNDWDNRGDRYHQHXNOMXĀXMX´RGQRV]QDNDSUHPDUHDOQRM
VWYDUQRVWL NRMX RGUDçDYD LOL SUHPD SRMHGLQFX NRML JD MH VWYRULR YHþ RGQRV





MH SR VHEL LGHRORåNH QDUDYL RQ QLMH SRSXW JODWNH SRYUåLQH NRMD UHÁHNWLUD
GUXåWYHQR VWDQMH VWYDUL QHJRSRSXW QDSXNOH L QHSUDYLOQH SRYUåLQH VWYRUHQH
















´SROLWL]LUDQMHµ MH]LND RGUHĄHQMH VRFLMDOQH RVQRYH MH]LND NDR SR ]DMHGQLFX
KHWHURJHQRJIDNWRUDLWYUGQMDGDMHLVND]´DUHQDNODVQHERUEHµVYHWRĀLQL




ULMHĀJHQHULUDQD MHX LQWHUDNFLML VD]DPLåOMHQRPSXEOLNRPXQDåHPXPXSULMH
QHJR åWR MH LNRMD VWYDUQDSXEOLND ĀXMH LOLSURĀLWD8 WRP VHNRQWHNVWX WUHED
VKYDWLWL%DKWLQRYRGLMDORåNRSRLPDQMHNDNRLVND]DFLMHORJMH]LNDWDNRLVDPH
PLVOL7RJ'UXJRJNDRNRQVWLWXWLYQLPRPHQWVYDNRJLVND]DDNRMLMH´EXUçXMVNDµ






VD VYDNLPSRWH]RPNDRSRUXNRP VD VYRMLPSRåLOMDWHOMHPNRML MH NRQVWUXLUD L
SULPDWHOMHPNRML MHPRUDQDRGUHĄHQL QDĀLQ LQWHUSUHWLUDWL RERMLFDSUL WRPH
VOLMHGHþL åDKRYVNDJUDPDWLĀND SUDYLOD 6YDNL MH SRWH] RGLJUDQ V RE]LURP
QDRQRåWRMHGDQLJUDĀPLVOLGDþHQMHJRYSURWLYQLNRGLJUDWLWRMHVWRGLJUDQ
MHXGLMDORåNRPRGQRVXVLPDJLQDUQLPSURWLYQLNRPXQMHJRYRMJODYLDNRMLMH



























GLVHQ]QX XORJX X VOXĀDMX GD VWYDUQL DGUHVDW X GLMDORJX QH GLMHOL LPSOLFLWQH
GLMDORåNHSUHWSRVWDYNHDGUHVDQWD








LPHQRP DQDOL]H GLVNXUVD ´UD]RWNULWL RYDNYX PLVWHULMX RSLVDWL LJUX RVYLMHWOLWL
QMHQD ĀHVWR QHMDVQD SUDYLOD MDVQR RJUDQLĀLWL QMLKRYH JUDQLFH L LGHQWLÀFLUDWL




1R XSUDYRRSLVDQL QHVSRUD]XPPRçH QDVWDWL L VDPLP WLPH åWR MH]LĀQH LJUH
L SULPMHQH ULMHĀL QLVX SRVYXGD RJUDQLĀHQH SUDYLOLPD =QDĀHQMH þH ULMHĀL X
WLP WUHQXFLPD ELWL QHRGUHĄHQR MHU þH SRVWRMDWL YLåH PRJXþLK WXPDĀHQMD
² SUDYLOR NRMH VWRML NDR SXWRND] RVWDYOMD “SRQHNDG RWYRUHQRP QHNX


































PRçH VH JOHGDWL NDR QD REOLN HNRQRPVNH UD]PMHQH MH]LĀQD NRPSHWHQFLMD

































´3DUDGRNV QHVWDMH VDPR RQGD DNR UDGLNDOQR SUHNLQHPR V LGHMRP GD MH]LN
IXQNFLRQLUDXYLMHNQD MHGDQQDĀLQGDVOXçLXYLMHN LVWRM VYUVLGDSUHQRVLPLVOL
²ELORGDVXWRPLVOLRNXþDPDERORYLPDGREUXL]OXLOLELORĀHPXGUXJRPµ
:LWWJHQVWHLQLVWR
*RYRU LPD LQKHUHQWQX SHUIRUPDWLYQX VQDJX NRMD MH SR %RXUGLHX VSHFLÀĀDQ
VOXĀDM VLPEROLÿNH GRPLQDFLMH L PRþLPDQLIHVWLUDQH X VYDNRM MH]LĀQRM UD]PMHQL
-H]LĀQR MH SROMH VXVWDY MH]LĀQLK RGQRVD VQDJD ED]LUDQLK QD QHMHGQDNRM
GLVWULEXFLML MH]LĀQRJ NDSLWDOD NRML UHSURGXFLUD VXVWDYGUXåWYHQLK UD]OLND WDNR
åWRJRYRUQLNHOLåHQHOHJLWLPQHNRPSHWHQFLMHLVNOMXĀXMHL]GUXåWYHQRJVYLMHWDLOL






MH]LĀQL]DNRQL L LQVWLWXFLMHNRMH LPDMX VYRMHSUDYRVXGQHRUJDQHJUDPDWLĀDUH
VYRMHRUJDQHSULVLOHLQDG]RUDXREOLNXQDVWDYQLNDLSURIHVRUDRYODåWHQHGD
SRGYUJDYDMX VDQNFLMDPD MH]LĀQX VSRVREQRVW RQLK NRML VX LP SRGUHĄHQL 7H
LQVWLWXFLMHGMHOXMXSRVUHGVWYRPVLPEROLĀNHGRPLQDFLMHWRMHVWWDNYHGRPLQDFLMH
NRMD ´SUHWSRVWDYOMD QHNX YUVWX VXGLRQLåWYD RQLK NRML VX MRM SRGYUJQXWL D WR
VXGLRQLåWYRQLMHQLSDVLYQRSRGĀLQMDYDQMHYDQMVNRMSULVLOLQLVORERGQRSULVWDMDQMH
X]RGUHĄHQH YULMHGQRVWLµ %RXUGLHX LVWR131DPHWQXWRRSþHSUL]QDYDQMH





























%DKWLQRYX LGHMX LVND]D NDR LPDQHQWQRVRFLMDOQH VWUXNWXUH %RXUGLHX L]QRYD
LVSLVXMH WYUGQMRP GD MH X VYDNRM LQWHUDNFLML SULVXWQD FMHORNXSQD GUXåWYHQD
VWUXNWXUD LVWR 1DLPH MH]LĀQH VWUDWHJLMH SRMHGLQLK JRYRUQLND ]DYLVH
R QMLKRYRPSRORçDMX X VWUXNWXUL UDVSRGMHOH MH]LĀQRJ NDSLWDOD NRMD RYLVQR R
GRVWXSQRVWLREUD]RYQRJVXVWDYDVWRMLXRGQRVXVDVWUXNWXURPNODVQLKRGQRVD
.DNR MH REUD]RYQL VXVWDY WDM NRML QDPHþH VOXçEHQL MH]LN RQ MH NDR WDNDY




3LWDQMH NODVH L QMHQRJ RGQRVD SUHPD MH]LNX GRYRGL QDV GR HNVWHQ]LYQLMHJ
VRFLROLQJYLVWLĀNRJ SURJUDPD SRVYHþHQRJ RYRM SUREOHPDWLFL L MHGQRP RG
QMHJRYLKURGRQDĀHOQLND²%DVLOX%HUQVWHLQX
$NR VH NRG %DKWLQD L %RXUGLHXD UDGLOR R NULWLFL OLQJYLVWLNH L] VRFLRORåNH
SHUVSHNWLYH RQGD NRG%HUQVWHLQD LPDPRREUQXWL OLQJYLVWLĀNL SULVWXS NRML MH
]DSRĀHRNULWLNRP]DQHPDULYDQMDSURXĀDYDQMDJRYRUDXUDGRYLPDVRFLRORJD











%HUQVWHLQ UD]OLNXMH GYD RVQRYQD REUDVFD MH]LĀQH XSRWUHEH RJUDQLĀHQL
UHVWULFWHG L UD]UDĄHQL HODERUDWHG OLQJYLVWLĀNLN{G'MHFDVRFLMDOL]LUDQDX
VORMHYLPD UDGQLĀNHNODVH LPDMXPDQMX LOL XRSþHQHPDMXPRJXþQRVWSULVWXSD
UD]UDĄHQRP NRGX GRN VX NRG GMHFH VRFLMDOL]LUDQH X VUHGQMRM NODVL L X QMRM
EOLVNLPVORMHYLPDSULVXWQDREDNRGD1DYHVWþHPRQDMYDçQLMHUD]OLNHL]PHĄX
RYLKGYDMXNRGRYD
2JUDQLĀHQL N{G RGOLNXMX NUDWNH JUDPDWLĀNL MHGQRVWDYQH ĀHVWRL
QHGRYUåHQHUHĀHQLFHLRVNXGQLVLQWDNWLĀNLPRGHOLUMHĄDXSRWUHED
SULGMHYDSULORJDLSULORçQLKUHĀHQLFDLVWRE
*UDPDWLĀNROHNVLĀNL L]ERULLL NRQWHNVWXDOQR VX RJUDQLĀHQL WR
MHVW JRYRU VH RGYLMD QD SR]DGLQL ]DMHGQLĀNLK SUHWSRVWDYNL L






2JUDQLĀHQL N{G LQKLELUD YHUEDOQR L]UDçDYDQMH RQLK LVNXVWDYDLLL
NRMDPRJX L]ROLUDWL SRMHGLQFD RG JUXSH MDĀDMXþL WDNR RVMHþDM
SULSDGQRVWL L GUXåWYHQL LGHQWLWHW QDXåWUE RQRJ RVREQRJ NRML MH








UD]OLĀLWL VXVWDYL QRUPL NRML VWYDUDMX UD]OLĀLWH VXVWDYH RELWHOMVNLK
XORJD 6XVWDY QRUPL YH]DQ X] UDGQLĀNX NODVX X REOLNX RGQRVD
]DVQRYDQLKQDQL]X]DMHGQLĀNLKLGHQWLÀNDFLMDYMHURMDWQRþHYRGLWL












5D]OLND L]PHĄXRJUDQLĀHQRJ L UD]UDĄHQRJ NRGD VDVWRML VH L XY
WRPH åWRSUYL QDJODåDYD ]DMHGQLĀNR UDGLMH QHJR LQGLYLGXDOQR
NRQNUHWQRUDGLMHQHJROLDSVWUDNWQRVXåWLQXLREMHNWHSULMHQHJR
UD]UDGXSURFHVDGRJDĄDQMHSULMHLVSLWLYDQMDPRWLYDLQDPMHUD
8VWYDUL UD]OLND L]PHĄX NRGRYD RGUHĄHQD QMLKRYRP YHþRP LOL
PDQMRPRYLVQRåþXRNRQWHNVWXGLR MH MHGQHJHQHUDOQHSRGMHOH


































%HUQVWHLQ MH QDPMHUDYDR REMDVQLWL UD]ORJH ]DåWR XĀHQLFL L] UDGQLĀNH NODVH




VWUXNWXUD L QMRM SULSDGDMXþL GUXåWYHQL RGQRVL WL NRML  JHQHULUDMX SRVHEQH
OLQJYLVWLĀNHREUDVFHQDVOMHĄHGUXåWYHQHNODVHQHSUHQRVLVHJHQHWLĀNLPNRGRP
YHþ NRPXQLNDFLMRP WR MHVW NRGRP NRML WD GUXåWYHQD NODVD UD]YLMD 6OXåDMXþL
L JRYRUHþL GLMHWH LQWHUQDOL]LUD GUXåWYHQX VWUXNWXUX RGUHĄXMXþL PX QMHJRY
GUXåWYHQL LGHQWLWHW 0HĄXWLP NRPXQLNDFLMVNL N{G UDGQLĀNH NODVH XVPMHUDYD
GLMHWH N SRUHGFLPD XĀHQMD L UHOHYDQFLMD NRML QLVX X VNODGX VD ]DKWMHYLPD
REUD]RYQRJVXVWDYDWH MHXFLOMXQDSUHGRYDQMDXåNROLQHRSKRGQRGDGLMHWH
SRVMHGXMH UD]UDĄHQL N{G .{G NRML GLMHWH GRQRVL X åNROX VLPEROL]LUD QMHJRY
GUXåWYHQLLGHQWLWHWLSVLKRORåNLJDSRYH]XMHVDVURGQLFLPDLQMHJRYRPORNDOQRP
]DMHGQLFRPåWR]QDĀLGDSURPMHQDNRGD]DKWLMHYDQDåNROVWYRPQXçQRPLMHQMD




RGYDMDMX SRMHGLQFD RG QMHJRYLK WUDGLFLRQDOQLK GUXåWYHQLK RGQRVD 8 WRP
MH VPLVOX NULYLFX ]D åNROVNH QHXVSMHKHSRJUHåQRSULSLVDWLGMHFL ]ERJQMLKRYH
WRERçQMH ´OLMHQRVWLµ LOL SDN LQWHOHNWXDOQHPDQMNDYRVWL L LQIHULRUQRVWL QDVSUDP
XĀHQLNDL]YLåLKNODVD²VXVWDYLQDVWDYQLFLPRUDMXLPDWLVHQ]LELOLWHWXRGQRVXQD
NXOWXUQHLNRJQLWLYQH]DKWMHYHIRUPDOQLKREUD]RYQLKRGQRVD
5H]XOWDWL %HUQVWHLQRYD LVWUDçLYDQMD VODçX VH V %RXUGLHXRYRP VRFLRORJLMRP
REUD]RYDQMDXQHNROLNR WRĀDND1DLPHXSRNXåDMXGDSUHYODGDGLKRWRPLMX
REMHNWLYQRJ L VXEMHNWLYQRJ VWUXNWXUH L DJHQVD %RXUGLHX WDNRĄHU JRYRUL R
LQWHUQDOL]LUDQMXREMHNWLYQLKVWUXNWXUDLWRSRVUHGVWYRPPHKDQL]DPDKDELWXVDD
WHVWUXNWXUHRQGDRGUHĄXMXåDQVHSRMHGLQFD
















GR UD]OLNRYDQMD XNXVD² XNXVD X XPMHWQRVWL MHOX VSRUWX L WDNRGDOMH ² NDR
NODVQLK PDUNHUD MHU VDPD ´SRWURåQMD MH X RYRP VOXĀDMX VWXSDQM X SURFHVX
NRPXQLNDFLMHWRMHVWĀLQGHåLIULUDQMDGHNRGLUDQMDNRMLSUHWSRVWDYOMDSUDNWLĀNR
LOLHNVSOLFLWQRVDYODGDYDQMHåLIUHLOLNRGDµ%RXUGLHX162QUD]OLNXMH
OHJLWLPQLRVUHGQML LSRSXODUQL XNXV2EUD]RYQL VXVWDYQDMYLåH FLMHQL OHJLWLPQL
XNXVNRMLMHGQDNRNDRLOHJLWLPQLJRYRURGQRVQRUD]UDĄHQLN{GĀLQLNXOWXUQL
NDSLWDOGRNVHSRSXODUQLXNXVQDMPDQMHYUHGQXMH]DWRåWRMHSRSXODUL]DFLMRP





REUD]RYQRJ VXVWDYD GUXåWYHQD IXQNFLMD HOLPLQDFLMH SULSDGQLND UDGQLĀNH
NODVH L] YLåLK REUD]RYQLK VIHUD L WR QHXVSMHKRPQD LVSLWLPD LOL DOWHUQDWLYQR
VDPRHOLPLQDFLMRP
´*ODYQD XORJD REUD]RYDQMD X GUXåWYX >MH@ SULQRV NRML GDMH GUXåWYHQRM
UHSURGXNFLML²UHSURGXNFLMLRGQRVDPRþLLSRYODVWLFDPHĄXGUXåWYHQLPNODVDPD




























QLMH WHN MH]LĀQD DQRPDOLMD LOL VSHFLÀĀQR SRHWVNR LOL UHWRULĀNR VUHGVWYR YHþ
VDVWDYQL GLR QDåH VYDNRGQHYQH NRQFHSWXDOL]DFLMH VYLMHWD D VDPL DSVWUDNWQL
NRQFHSWL VX PHWDIRULĀNH QDUDYL 'UçDYD MH WDNR QHMĀHåþH NRQFHSWXDOL]LUDQD
NDR RVRED 6WDWHDV3HUVRQ 0HWDSKRU NRMD LPD VYRMH VXVMHGH SULMDWHOMH L
QHSULMDWHOMHDJUHVLYQHLOLSDNPLUROMXELYH
2QDPRçHELWL´QH]DGRYROMQDµVYRMLPVXVMHGLPD´QH]DYLVQDµ´SRYULMHĄHQDµ
UDWQLP åWHWDPD RQD ´SRWSLVXMHµ VSRUD]XPH ´XVYDMDµ ]DNRQH ´SRVOXMHµ
V GUçDYDPDSDUWQHULFDPD L WDNR GDOMH =GUDYOMH ]HPOMH GHÀQLUD VH X
HNRQRPVNLPWHUPLQLPDDLQGXVWULMDOL]LUDQRVW]HPOMHPHWDIRULĀNLVHSUHGVWDYOMD
NDRQMH]LQD]UHORVWSULĀHPXVX]HPOMHWUHþHJVYLMHWDNRMHWRQLVX´]DRVWDOHµ
´QHUD]YLMHQHµ ´QD]DGQHµ SRSXW PHQWDOQR ]DRVWDORJ QH]UHORJ GMHWHWD
3ULNOMXĀHQMH+UYDWVNH(XURSVNRM8QLMLLGUXJLP]DSDGQLPDVRFLMDFLMDPDLVDPR




]DGRYROMQD NDGD QMHQR GLMHWH LVSXQMDYD WH XYMHWH ´(XURSD MH ]DGRYROMQD
QDSUHWNRP+UYDWVNHDOLLGDOMHXSR]RUDYDQDUHIRUPHµ
+UYDWVND GDNOH QLMH VDYUåHQRGLMHWH YHþ QHåWR SULMH NDR UD]PHWQL VLQ NRML
QDNRQGMHWLQMDVWRJLJUDQMDVD]ORĀHVWRPGMHFRPX´EDONDQVNRPEODWXµWUHED
SRYUDWLWLSRYMHUHQMHVYRMLKURGLWHOMDGDELPXRYLGR]YROLOLSRYUDWDNXHXURSVNX
´RELWHOMµ2QD VH WUHEDSULODJRGLWL QMLKRYLP VWDQGDUGLPD L SUDYLOLPD LJUH L
NDGDWRĀLQLRQD´QDSUHGXMHµWHMHVWRJDURGLWHOMLKYDOL0HĄXWLPNDRLVYDNR
GUXJRQH]UHORGLMHWHRQR LPDVYRMHPDQH WHX] VYDNXSRKYDOX LGH LNULWLND
]ERJQMHJRYLKQHSRGRSåWLQDNDRåWRMHQDSULPMHUNRUXSFLMDORåHSUDYRVXĄH
QHL]UXĀLYDQMHUDWQLK]ORĀLQDFDLWDNRGDOMH.DGDVHGLMHWH+UYDWVNDSRVYDĄD

















2YDM VXVWDY QHVYMHVQLK PHWDIRUD FHQWUDOL]LUDQ RNR RELWHOMVNLK RGQRVD
URGLWHOMD LGMHWHWDD NRML LGHGRPLQXFLR]QLK UD]LQD LPD  LPSOLNDFLMXGD MH
UD]XPLMHYDQMH RYDNYH MHGQH GUXåWYHQRSROLWLĀNH VLWXDFLMH RGUHĄHQR XSUDYR
RYDNYLPPHWDIRULĀNLPXRNYLULYDQMHPVLWXDFLMHDQHVDPLPĀLQMHQLFDPD8ĀLQDN
PHWDIRULĀNRJGLVNXUVDELR EL WDM GD VHSRVUHGVWYRPDSHOLUDQMD QD HPRFLMH
OMXGL RPRJXþLSULMHQRV RVMHþDMDRGDQRVWL SUHPD VWYDUQRP URGLWHOMX QDRQRJ









´3REMHGD X 'RPRYLQVNRP UDWX RPRJXþLOD MH DÀUPDFLMX QDåH GHPRNUDFLMH
'DQDVMH+UYDWVNDSUHSR]QDWDLSUL]QDWDNDR]QDĀDMDQĀLPEHQLNVWDELOQRVWL
X(XURSLLVYLMHWX1DPMHVWXJGMHMHEOMHVQXODSUYDYHOLNDLVNUDRVORERGLODĀNH
SREMHGH çHOLP LVWDNQXWL GD XODVNRP X1$72+UYDWVND YLåH QLNDG QHþH ELWL
VDPDQLWL L]ORçHQDDJUHVLMLQDGPRþQLMHJQHSULMDWHOMD8VSMHOLVPRVHREUDQLWL
L X WDNYRM VLWXDFLML DOL X] JROHPH çUWYH 7R QDP GDQDV QDODçH GD YRGLPR
RGJRYRUQXYDQMVNXLVLJXUQRVQXSROLWLNXNRMDþHUD]YLMDWLVDYH]QLĀNXSROLWLNXV
RVWDOLP]DSDGQLPGHPRNUDFLMDPD20”
.DNR PRçHPR YLGMHWL GLVNXUV KUYDWVNRJ SROLWLĀNRJ YRGVWYD GRELYD IXQNFLMX




RQD XOD]L X VYRMXGHPRNUDWVNX ID]X NDR ID]X VYRMH ]UHORVWL SUHSR]QDWD MH
L SUL]QDWDSRVWDMH RGJRYRUQD YRGL VLJXUQRVQXSROLWLNX VDYH]QLN MH VWDULMLP
2YDMSULMHQRV MH]DSUDYRSURL]YRGNRQFHSWXDOQHPHWDIRUHNDR´NRQYHQFLRQDOQRJQDĀLQDNRQFHSWXDOL]LUDQMD MHGQHGRPHQH
LVNXVWYDXWHUPLQLPDGUXJHĀHVWRQHVYMHVQRµ/DNRII








VH LQWHJULUDMXþL FLMHOL QDUDWLY X RQDM RNYLU  NRML MH RG YDçQRVWL DGUHVDWLPD L
NRML MH NRPSDWLELODQ V QMLKRYLP VXVWDYRP YMHURYDQMD L SRVWRMHþLP NXOWXUQLP




MH SURL]YROMQRJ SROLWLĀNRJ IUDPHLQJD X NRMHPXPHWDIRUD GUçDYHNDRRVREH












WH MH QMLPH SRVWLJQXW L ]DRNUXçHQ VYRMHYUVQL SXQL NUXJ21 5HSUH]HQWLUDQMH
GRJDĄDMDQDRYDM QDĀLQ LPDXĀLQDNDNRQH L IXQNFLMXSULND]LYDQMD MHGQRJ
GUXåWYHQRSROLWLĀNRJ SURFHVD NDR SULURGQH QXçQRVWL L QHPLQRYQRVWL D VYRM
OHJLWLPLWHWFUSLSRVUHGVWYRPLPLWLUDQMDHJ]DNWQRVWLGLVNXUVDSULURGQLK]QDQRVWL
SRVOMHGQML VWXSDQM UDVSDGD -XJRVODYLMH   SRVOMHGQML VWXSDQM UDGLRDNWLYQRJ
UDVSDGDQMD22 WH LVWRYUHPHQRSULNULYDMXþL WUDQVQDFLRQDOQHRGQRVHPRþLNRMH
VXRYGMHWDNRĄHUQDGMHOX
3UREOHPDWLĀQRVW XSRUDEH PHWDIRUH GUçDYHNDRRVREH SUL UHSUH]HQWLUDQMX
GRJDĄDMDOHçLXWRPHUHþLþH/DNRIIåWRRQD
´LVWLĀHQDĀLQHQDNRMHGUçDYHGMHOXMXNDRFMHOLQH LVNULYDXQXWUDåQMXVWUXNWXUX
















1HVYMHVQL VXVWDY PHWDIRUD QXGL QDP LQIHUHQFLMDOQX VWUXNWXUX SRPRþX NRMH
NRQFHSWXDOL]LUDPRLUD]XPLMHYDPRQDåXVYDNRGQHYQLFXDSROLWLĀNDVYDNRGQHYLFD
RG WRJDQLMHQLNDNDY L]X]HWDN1DåRGQRVSUHPDQMRMNDR LSUHPDGUXJLP
VWYDULPD ĀHVWR MHPHWDIRULĀNL SRVUHGRYDQ D SRMDYD VDPR MHGQHPHWDIRUH
NDRRQHGUçDYHNDRRVREHLQYROYLUDFLMHOXMHGQXPUHçXPHWDIRULĀNLKRGQRVD

















GLVNXU]LYQH SUDNVH SRYH]DQH VD åLULP GUXåWYHQRSROLWLĀNLP VWUXNWXUDPD PRþL
L GRPLQDFLMH 1HVYMHVQL PHWDIRULĀNL VXVWDY NRMLP VH VYDNRGQHYQR NRULVWLPR
SUL UHSUH]HQWDFLML ]ELOMH REOLNXMH VWYDUD LOLPLMHQMDGLVNXUV NRML ² XWROLNR åWR



















%(5167(,1 %$6,/ E ´=DMHGQLĀNL MH]LN QHNH VRFLRORåNH LPSOLNDFLMH MHGQRJ OLQJYLVWLĀNRJ
REUDVFDµ8%HUQVWDMQ%D]LO-H]LNLGUXåWYHQHNODVH%HRJUDG%,*=
%(5167(,1 %$6,/ F ´'UXåWYHQD NODVD MH]LN L VRFLMDOL]DFLMDµ 8 %HUQVWDMQ %D]LO -H]LN L
GUXåWYHQHNODVH%HRJUDG%,*=








































ODQJXDJH ² VRFLHW\ UHODWLRQ ,W DOVR H[DPLQHV ODQJXDJH DV D FODVV PDUNHU
DQG VSHFLÀF LPSDFWV LW PDNHV ZLWKLQ HGXFDWLRQDO V\VWHP )LQDOO\ SDUWLFXODU
HPSKDVLVZLOOEHSXWRQWKHPHWDSKRULFDOGLVFRXUVHDQGLWVUROHLQVKDSLQJDQG
IRUPXODWLRQRILGHRORJLHVLQWKHLUVRFLDOUHSURGXFWLRQ
.(<:25'6
'LVFRXUVHVRFLHW\LGHRORJ\ODQJXDJHFODVVPHWDSKRUSROLWLFV
